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マッサージ)Jの心肺蘇生法 (CPR: Cardiopulmonary 
resuscitation)の簡略化。また心肺蘇生法に自動体外式
















































































代は， 20歳代11名， 30歳代20名， 40歳代12名， 50 




























(6.5%)， r4.少し思う」が 60名 (17.7%に r5.思う」
が225名 (66.4%) 無回答が16名 (4.7%)であった。
講習後でも r1.思わないj が16名 (4.7%)，r2.あま
り思わない」が7名 (2.1%)，r3. どちらでもない」が


























が 30名 (8.8%)，r4.少し思う」が 58名 (17.1%)，
r5.思う」が218名 (64.3%)，無回答が16名 (4.7%)
であった。講習後でも r1.思わない」と回答した者が
16名 (4.7%)，r2.あまり思わない」が6名 (2.1%)， 
r3. どちらでもない」が 24名 (7.1%)， r4.少し思うJ
















































































ちらでもない』が 97名 (28.6%)，W救助できる』が82 騒 3どちらでもない(%)
圃2あまり思わない(%)
名 (24.2%)，講習直後には『救助できない』が40名 図 1そう思わない(%)









名 (25.0%)，Wどちらでもない』が 13名 (14.8%)，W救
方法(事後)
助できる』が32名 (36.4%)であった。講習直前には 0% 20% 40% 60% 80% 100% 
『救助できない』が 15名 (17.0%)，Wどちらでもない』



































場合は O~ を W少しでも知っている場合は，自分にでき (事後)
ると思うか次の 1"'-'5から最もよく当てはまるもの』を 0% 20% 40% 60% 80% 100% 
選択して空欄に書いて下さい。」とした。その回答番号は
次の通りである。 10. 知らない， 1.思わない， 2. あま
意識不明の手当
り思わない， 3. どちらでもない， 4. 少し思う， 5. 思 (事前)
う」。その結果を図 2 に示す。 W4. 少し思う~W5.そう思
う』のどちらかを選択した場合 自身での実施が可能と 意識不明の手当
考えられる。 IQ6 -1 AEDの使用方法j，IQ 6 -2心
(事後)
肺蘇生法j，IQ6-，-3気道確保j，IQ 6 -4人工呼吸j， 0% 20% 40% 60% 80% 100% 
IQ 6 -5心臓マッサージ」の代表的な心肺蘇生法の実技 図3 講習前後の習得状況の変化
- 39 
については，その過半数を自身で実施可能であると回答































回答の f5. そう思うJ，f4. ややそう思う」を習得し
た内容として f2. あまり思わないJ，f1.そう思わな
いJを習得できていない内容として検討した。まず心肺
蘇生法は事前には f5. そう思う」は5名(14.3%)，f4. 
ややそう思う」は 13名 (37.1%で)あった。事後では
f5. そう思う」は 13名 (35.1%)， f4. ややそう思うJ
は21名 (56. 8%)と約9割の教諭が習得できていると
考えていた。またこれまでと手技の大きく変更のなかっ
た気道確保は事前には f5. そう思う」は 13名 (36.1%)，
f4. ややそう思うJは18名 (50.0%で)あった。事後で
は f5. そう思うJは11名 (29.7%). f 4. ややそう思
う」は 18名 (48.6%)であった。心臓マッサージは，事
前には f5. そう思う」は8名 (22.9%)，f4. ややそう
思う」は 18名 (51.4%で)あった。事後では f5. そう
思う」は 13名 (36.1%)，f4. ややそう思うJは17名
(47.2%)であった。人工呼吸は事前には f5. そう思うJ
は7名 (19.4%)，f4. ややそう思う」は 17名 (47.2%)
であった。事後では f5. そう思う」は 11名 (29.7%)， 




事前には f5. そう思う」は8名 (25.0%)，f4. ややそ
う思う」は 18名 (56.3%)であった。事後では f5. そ








ついては事前でも f5. そう思う」は4名 (12.9%)，f4. 
ややそう思う」は8名 (25.8%) と約4割に留まった。
また f2. あまり思わない」は 9名 (29.0%)，f1.そう
思わない」は 4名 (12.9%). fO. 知らない」は 6名
(19.4%)であった。過半数が習得できていない状況であ
ると考えられる。また事後でも f5. そう思うj は3名
(8.6%)， f4. ややそう思う」は 12名 (34.3%) とわず
かな上昇に留まった。また f2. あまり思わない」は2名
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生千走:クラス 【 クラス番号【 性別【女・男】 年齢【
Q1.あなたはこれまでに「心肺蘇生法・ AEDJについて，指導を受けたことがありますか。
[心肺蘇生法] 1.ある 2. ない [AED] 1.ある 2. ない
Q2. あなたはこれまでに「心肺蘇生法・ AEDJが必要と思われるような場面に出合ったことがありますか。
[心肺蘇生法] 1.ある 2. ない [AED] 1.ある 2. ない
Q3. あなたはこれまで，ケガや急病の人に対して，何か手助けができていると思いますか。
1.そう思わない 2. あまりそう思わない 3. どちらでもない 4. ややそう思う 5. そう思う
Q4.あなたは，今，ケガや急病の人に対して，何か手助けが出来ると思いますか。
1.そう思わない 2. あまりそう思わない 3. どちらでもない 4.ややそう思う 5.そう思う
Q5. あなたは， r心肺蘇生法・ AEDJが役に立つものだと思いますか。
歳】
|心肺蘇生I 1.そう思わない 2. あまりそう思わない 3. どちらでもない 4.ややそう思う 5.そう思う
|A E DI 1.そう思わない 2. あまりそう思わない 3. どちらでもない 4.ややそう思う 5. そう思う
Q6.次の 1-20 の各項目の方法について， rやり方を知らない場合はOJ を， r少しでも知っている場合は，自分に
できると思うか，次の 1-5から最もよく当てはまるもの」を選択して，空欄に書いて下さい。
O. 知らない
1.そう思わない 2. あまりそう思わない 3. どちらでもない 4. ややそう思う 5.そう思う
1 AEDの使用方法 2 心肺蘇生法
3 気道確保 4 人工呼吸
5 心臓マッサージ 6 意識不明の手当
7 小さな出血の手当 8 大きな出血の手当
9 ねんざの手当 10 骨折の手当
11 やけどの手当 12 熱中症の手当
13 おぼれている人の救助 14 のどに物がつまった時の応急手当
15 ハチに刺された時の手当 16 ヘビに唆まれた時の手当
17 鼻血の手当 18 ケガや急病の人を運搬する
19 ケガや急病の人を励ます 20 救急車を呼ぶ一
Q7. 応急手当(心肺蘇生法・ AEDを含む)について，何か特に知りたいことがあれば書いて下さい。
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